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図3.4 単結晶での反射､励起スペクトル
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図 3･8 試料 ⅠⅠⅠの発光ピーク強度の温度変化｡
比較のため全発光強度曲線を共に示す｡
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日間保管した後の 12Kでの発光スペクトル 0)を示す｡明らかに (C)から(d)への変化は 15K
と12Kの温度差を上回る違いが見られ､特に700nm付近での盛り上がりと､820mm以上での盛
り上がりが目立つ｡この700nm付近の発光帯は3.4で述べたように､90Kで消光する成分である｡
以上のように､発光スペクトルは測定による光照射､温度昇降や､室温での保存により経時変化を
生じる｡.経時変化はTypeB発光が減少し､長波長側にブロードな発光帯が現れるという傾向をも
つ｡
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